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ABSTRAK 
Latar beiakang: Atenolol merupakan obat hipertensi yang terrnasuk dalam golongan /]-blocker. 
Atenolol termasuk kategori obat yang agak sukar larut dalam air. Pembentukan kompleks inklusi 
atenolol-P-siklodekstrir. merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan disolusi atenolol. 
Formulasi tablet orodispersibel atenoloi-P-siklodekstrin merupakan salah satu solusi untuk 
mengatasi permasa1ahan efektifitas dan kepatuhan pasien. Tablet orodispersibel dapat hancur 
dirongga mulut dalam waktu kurang dari 1 menit, sehingga tidak memerlukan air untuk 
membantu menelan. Pembentukan co-process superdisintegran crospovidone-croscarmellose 
sodium dalam formula tablet orodispersibel dapat mempercepat waktu hancur tablet, sehingga 
awal proses disolusi bisa berlangsung lebih cepat. 
T ujua n : Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pembentukan co-process 
crospovitlone-croscarmellose sodium ( 1 :2) terhadap waktu pembasahan, rasio penyerapan a ir, 
waktu hancur, dan diso lusi dibandingkan dengan campuran fisiknya dalam formulasi tab let 
orodispersibel atenolol. 
Metode: Tablet orodispersibel atenolol diformulasi dengan menggunakan materi awal kompleks 
inklusi atenoloi-P-siklodekstrin. Tablet orodispersibel atenolol dalam penelitian ini dibuat 
dengan menggunakan co-process superdisintegran crospovidone-croscarmellose sodium ( I :2) 
(formula 1) dan campuran fisiknya (formula 2). Co-process superdisintegran dibuat dengan 
metode solvent evaporation. Evaluasi dilakukan pada masa cetak (prekompresi) dan tabkt 
orodispersibel yang dihasilkan (post kompresi). 
Hasil Penelitian: Tablet orodispersibel atenolol dengan co-process crospovidone-croscarrnellose 
sodium (l :2) menunjukkan waktu pembasahan (36,33 ± 4,36 detik) yang lebih cepat, rasio 
penyerapan air yang lebih rendah (52,81±8,61 %), waktu hancur (24,47±5,97 detik) yang lebih 
cepat, dan efisiensi disolusi yang lebih tinggi dibandingkan tablet orodispersibel atenolol dengan 
campuran fisik crospovidonc-croscarmellose sodium. 
Kesimpulan : Tablet orodispersibel atenolol dengan co-process crospovidone-croscarrnellose 
sodium (I :2) mempercepat waktu pembasahan, waktu han cur, dan meningkatkan efisiensi 
disolusi 
Kata K unci: Tablet orally disintegrating, atenolol, co-process, superdisintegran 
Kode:FF 
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ABSTRAK 
Latar belakang: Atenolol merupakan obat hipertensi yang termasuk dalam golongan fJ-
blocker. Atenolol tennasuk kategori obat yar.g agak sukar larut dalam air. Pembentukan 
kompleks inklusi atenolol-~-siklodekstrin mempakan salah satu strategi untuk meningkatkan 
disolusi atenolol. Fonnulasi tablet orodispersibel atenoloi-P-siklodekstrin merupakan salah 
satu solusi untuk mengatasi pennasalahan efektifitas dan kepatuhan pasien. Tablet 
orodispersibel dapat hancur di rongga mulut dalarn waktu kurang dari 1 menit, sehingga tidak 
memerlukan air untuk membantu menelan. Pembentukan co-process superdisintegran 
crospovidone-croscannellose sodium dalam formula tablet orodispersibel dapat mempercepat 
w~ktu hancur tablet, sehingga awal proses disolusi bisa berlangsung lebih cepat. 
Tujuan: Pcneliti<m ini bertujuan untuk mengiden!ifikasi pengaruh pembentukan co-process 
crospovidone .. croscannellose sodium ( 1 :2) terhadap waktu pembasahan, rasio penyerapan air, 
waktu hancnr, dan disolusi dibandingkan dengan campuran fisiknya da1am formulasi tablet 
orodispersibel atenolo l. 
Metode: Tablet orodispersibel ateno1ol difonnulasi dengan menggunakan materi awal 
kompleks in.klusi atenolol-~-siklodekstrin. Tablet orodispersibel atenolol dalam penelitian ini 
dibuat dengan menggunakan co-process superdisintegran crospovidone-croscarmellose 
sodium (1 :2) (formula 1) dan campuran fisiknya (formula 2). Co-process superdisintegran 
dib;Jat dengan metode solvent evaporation. Evaluasi dilakukan pada masa cetak 
(prekompresi) dan tablet orodispersibel yang dihasilkan (post kompresi). 
Hasil Penelitian: Tablet orodispersibel atenolol dengan co-process crospovidone-
croscannellose sodium ( l :2) menunjukkan waktu pembasahan (36,33 ± 4,36 detik) yang 
lebih cepat, rasio penyerapan air yang lebih rendah (52,81±8,61 %), waktu hancur 
(24,47±5,97 detik) yang lebih cepat, dan efisiensi disolusi yang lebih tinggi dibandingkan 
tablet orodispersibel atenolol dengan campuran fisik crospovidone-croscannellose sodium. 
Kesimpulan: Tablet orodispersibel atenolol dengan co-process crospovidone-croscarmellose 
sodium (1 :2) mempercepat waktu pembasahan, waktu hancur, dan meningkatkan efisiensi 
disolusi 
Kata Kunci: Tablet orodispersibel, atenolol, co-process, superdisintegran 
1. PENDAHULUAN 
Atenolol merupakan obat antihipertensi golongan P-bloker (pl-selektif), banyak 
digunakan untuk pengobatan semua lini hipertensi, angina pektoris, aritmia, dan infark 
miokard'. Selain itu, atenolol juga termasuk obat antihipertensi yang terdapat dalam 
formularium Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Atenolol merupakan 
obat dengan kelarutan yang cendah di dalam air maupun cairan lambung2• Pembentukan 
kompleks inklusi atenoloi-P-siklodekstrin merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan 
disolusi atenolol. 
Penggunaan sediaan tablet konvensional atenolol dinilai tidak sesuai bila digunakan pada 
kondisi hipertensi yang membutuhkan onset aksi yang cepat. Selain itu, bioavailaibilitas 
atenolol melalui rute penggunaan per oral rendah, hanya sekitar 40% obat mencapai sirkulasi 
sitemik. Hal ini disebabkan atenolol mengalami metabolisme lintas pertama yang ekstensifl. 
Pada pasien dengan kondisi khusus terutama geriatri, penggunaan sediaan tablet 
konvensional atenolol menimbulkan permasalahan terkait fungsi fisik dan fisiologis pasien 
yaitu kesulitan dalam menelan tablet. Pendekatan yang dapat dilak:ukan untuk mengatasi 
keterbatasan tablet konvensional atenolol dan disolusi atenolol yang rendah adalah 
mengembangkan tablet orodispersibel atenolol-P-siklodekstrin4 • 
Tablet orodispersibel dirancang untuk menghasilkan waktu hancur (disintegrasi) yang 
singkat ketika kontak langstmg dengan saliva dalam rongga mulut5• Formulasi sediaan tablet 
orodispersibel dibutuhkan disintegran untuk menghancuran tablet menjadi pecahan yang 
lebih kecil dalam lingkungan aqueous sehingga dapat meningkatkan luas permukaan dan 
mempercepat pelarutan6• Pemilihan disintegran yang optimal merupakan hal yang penting 
dalam formulasi sediaan tablet orodispersibcl. Berdasarkan hasil pcnelitian sebelumnya 
diketaht:i bahwa penggunaan superdisintegran tunggal dalam formulasi tablet orodispersibel 
menghasilkan karakteristik masa cetak dan tablet yang kurang baik7• 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan penggunaan 
supcrdisintegran tunggal adalah pembentukan co-process superdisintegran. Co-process 
superdisintegran dapat meningkatkan penyerapan air, sehingga waktu pembasahan tablet 
menjadi lebih pendek1• Kondisi seperti ini dapat menyebabkan waktu disintegrasi lebih cepat 
dan biaya lebih efektif. Superdisintegran yang memiliki mekanisme kerja sinergis dan dapat 
dibentuk menjadi co-process superdisintegran adalah crospovidone dan croscarmellose 
sodium. Crospovidone merupakan superdisintegran yang bekerja melalui kombinasi 
mekanisme kapilaritas (wicking) dan deformasi 9•10• Sementara itu, croscarmellose sodium 
cepat mengembang hingga menjadi 4-8 kali volume awalnya saat kontak dengan air , hal 
ini bermanfaat untuk mempercepat proses pemecahan atau penghancuran tablet". Kombinasi 
kedua superdisintegran tersebut tlengan perbandingan 1 :2 memberikan basil pada waktu 
hancur, waktu pembasahan, rasio penyerapan air, dan disolusi yang baik'2• Oleh karena itu, 
pada penelitian ini dilakukan formulas i tablet orodispersibel atenolol-P-siklodekstrin dengan 
co-process crospovidone-croscarmellose sodium ( 1 :2). 
2. BAHAN DAN METODE 
2.1 Bahan 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain atenolol p.g (Refarmed 
chemicals lugono Switzerland), P-siklodekstrin pg, Crospovidone (Kollidon CL) p.g (BASF 
South East Asia Pre-Ltd), Croscarmellose sodium p.g (Yung Zip chemical IND. co.L TD), 
Magnesium stearat (P.T Brataco), Aspartam f.g (Ajinomoto. INC), Avice! PH 102 
(Microcristallin cellulose), Talk p.g, Manito! DC p.g (Rhoduen Freses, France), Aerosil p.g 
(P.T Brataco), Mint flavor f.g (KH Roberts), Sodium dihidrogen phospat p.a (E.Merck), 
Disodium hidrogen phosphat p.a (E.Merck). 
2.2 Metode 
2.2.1 Pembuatnn Kompleks Inklusi Atenolol-P-Siklodekstrin 
Pembuatan kompleks inklusi atenolol dan ~-siklodekstrin dengan rasio molar I: I 
scsuai dengan bobot molekul ma~ing-masing dengan menggunkan metode solvent 
evaporation. 
2.2.2 Pembuatan Co-Process Crospovidone-Croscarmellose Sodium (1:2) 
Pembuatan co-process superdisintegran menggunakan metode solvent evaporation. 
Crospovidone dan croscarme//ose sodium rasio bobot ( l :2) dicampur kemudian ditambahk:ln 
etanol. Campuran tersebut diaduk dengan magnetic stirer hingga etanol menguap. Granul 
yang ma::;ih basah diayak lalu, dikeringkan dengan oven pada suhu 60°C 
2.2.3 Pcmbuatnn Tablet Orodispersible Atenolol- P-Siklodekstrin dengan Co-Process 
Crospovidone-Croscarmellose Sodium (1 :2) 
Pembuatan massa cetak dilakukan sesuai dengan komponen bahan yang terdapat pacta 
tabel l . Tahap pencampuran yang dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu atenolol dicampur 
dengan sebagian aerosil selama ±3 menit, dilanjutkan dengan sebagian avicel ±5 menit dalam 
tumbling mixer. Kemudian, ditambahkan aspartarn, sisa Avice[® PH I 02, manito! DC, dan 
mint flavour dalam tumbling mixer. Pacta tahap berikutnya, ditambahkan co-process 
superdisintegran (crospovidone dan croscarmellose sodium) l :2. Bahan-bahan tersebut 
dicampur hingga homogen selama ± l 0 menit. Setelah tahap ini, dilakukan evaluasi mas3 
cetak. Sdain dilakukan · pembuatan tablet ateno lol-~-siklodekstrin dengan co-process 
crospovidone-croscarmellose sodi11m ( 1 :2), dilakukan juga pembuatan tablet atenolol-~­
siklodekstrin dengan campuran fisik crospovidone-croscarmellose sodium (I :2) sebagai 
pembanding. 
2.24 Evaluasi Masa Cetak (Pre Kompresi) 
Masa cetak yang telah dihasilkan kemudian dilakukan evaluasi pre kompresi meliputi 
kecepatan alir, sudut istirahat, indeks kompresibilitas, rasio Hausner, dan kandungan Jembab. 
2.2.4 Pencetnkan Tablet Orodispersibel Atenolol-P-Siklodekstrin 
Massa cetak dicampur dengan magnesium stearat, talk dan sisa AerosiJ® selama 3 
menit dengan tumbling mixer hingga homogen. Campuran serbuk kemudian dikompresi 
menjadi tablet dengan menggunakan mesin pencetak tablet ER WEKA ® AR 402 dengan bobot 
per tablet 300 mg. Diameter punch 11 mm, permukaan punch bulat biconvex, dan gaya 
kompresi 2 ton. Evaluasi post-kompresi dilakukan setelah proses kompresi tablet. 
2.2.5 Evaluasi Tablet Orodispersibel Atenolol-P-Siklodekstrin (Post Kompresi) 
Tablet orodispersibel atenolol yang dihasilkan setelah proses kompresi tablet 
kemudian 
dilah.'Ukan evaluasi post kompresi meliputi organoleptis, penetapan kadar atenolol dengan 
metode spektrofotometri UV-Vis, kekerasan, waktu pembasahan, rasio penyerapan ai r, waktu 
disintegrasi, waktu dispersi tablet, uji friabilitas, dan uji disolusi. Analisis statistika dengan 
uji t--bebas dilakukan untuk menganalisis karakteristik fisika dan kimia tablet dari segi waktu 
pembasahan, wal<tu hancur, rasio penyerapan air, dan efisiensi disolusi atenolol. 
3. BASIL 
3.1 Hasil Evaluasi Masa Cetak Tablet Orodispersibel Atenolol-P-Sik.lodekstrin (Pre 
Kompresi) 
Ma~a cetak tablet orodispersibel atenolol-P-siklodekstrin dengan co-process 
crospovi.d~ne-croscarmellose sodium (I :2) dilakukan evaluasi untuk memprediks 
kar~kte~1St 1k masa cetak tersebut pacta saat proses kompresi tablet. Evaluasi yang dilakukan 
mehpuh kecepatan alir, sudut istirahat, indeks kompresibilitas, rasio Hausner, dan kandungan 
Tabel 3. Hasil Evaluasi Tablet Orodispersibel Atenoloi-P-Siklodekstrin dengan Co-Process 
Crospovidone-Croscannellose Sodium 1 :/. dan Campuran Fisik Crospovidone-
Croscarrnellose Sodium 1 :2 
Parameter 
Organoleptis 
Penetapan kadar (%) 
Formula 
Co-process 
Crospovidone-
Croscarmellose Sodium 
(1:2) 
Tablet putih bulat, rasa 
manis,bau mint 
77,18±0,21 
Campuran Fisik 
Crospovidone-
Croscarmellose Sodium 
(1:2) 
Tablet putih bulat, rasa 
manis,bau mint 
65,53±0,12 
Kekerasan (kP) 3,27±0,24 2,03±0,05 
Waktu pembasahan (detik) 36,33±4,36 48±5,29 
Rasio penyerapan air(%) 52 81±8,61 94,67±1 0 85 
Waktu disintegrasi (detik) 24,47±5,97 36, 18±7,81 
Waktu dispersi tablet secara in 81, 16±8,25 215,3 3 ± 1, 15 
vitro 
Friabi1itauo/c;...:;o..__) __________ ___:._,O~I..:...l±_O~O.:__ _____ _:.O.c,2;..:.3_±..:...0z .:.O_:.O __ _ 
% Q)O •n•ni~disolu_Sl~) ________ 6_6-'-,2_6_%_±_3...:,.7_2 _____ 6_2....:..,3_9_0 __ Yo_±_3-'-,2-6 __ _ 
AUC 3803,30±221,74 3550,51±166,77 
Efisiensi Disolusi 63,38±3,68 59, 17±2,77 
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Gambar 1. Profil disolusi tablet orodispersibel atenolol-P-siklodekstrin dengan co-process 
crospovidone-croscarmellose sodium 1 :2 (CP) dan campuran fisik 
crospovidone-croscarmellose sodium 1 :2 (CF) 
lembab. Evaluasi tersebut juga dilakukan terhadap formula kontrol, yaitu tablet Hasil 
evaluasi masa cetak tablet dapat dilihat pada tabel 2. 
3.2 HasH Evaluasi Tablet Orodispersibel Atenolol-P-Siklodekstrin (Post Kompresi) 
Evaluasi post-kompresi dilakukan untuk menjamin mutu sediaan tablet orodispersibel 
atenolol agar scsuai dengan persyaratan dan spesiflkasi. Evaluasi post-kompresi meliputi 
pemeriksaan organoleptis, penetapan kadar bahan aktif, kekerasan tablet, waktu pembasahan 
dan rasio penyerapan air, waktu disintegrasi, waktu dispersi in vitro, friabilitas, dan uj i 
disolusi . Hasil evaluasi post kompresi dapat dilihat pada tabel 3. Selain itu, profll disolusi 
tablet orodispecsibel atenolol-P-Siklodekstrin dengan co-process maupun campuran fisik 
crospovidone-crosrarmellose sodium dapat dilihat pada gambar 1. 
4. PEMBAHASAN 
Sediaan tablet orodispersibel atenoloi-P-siklodekstrin dibuat dengan metode cetak 
langsung menggunakan co-process superdisintegran crospovidone dan croscarmellose 
sodium (I :2). Tablet orodispersibel atenolol .. p-siklodekstrin dengan campuran fisik 
crospovidone-croscarmellose sodium l :2 dignakan sebagai pembanding dalam penelitian ini 
untuk melihat pengaruh penggunaan co-process crospovidone dan croscarmellose sodium 
(1 :2)Masa cetak yang dihasi lkan kemudian dilakukan evaluasi pre-kompresi meliputi 
pemeriksaan laju alir, sudut istirahat, bobot jenis nyata, bobot jenis mampat, indeks 
kompresibilitas, rasio Hausner, dan kandungan lembab. 
Hasi l penelitian menunjukkan pada kedua formula yaitu co-prosess superdisintegra11 
crospovidone dan croscarmllose sodium ( 1 :2) dan campuran flsik superdisintegran 
crospovidone dan croscannellose sodium ( l :2), massa cetak tidak dapat mengalir. Hal ini 
disebabkan karena kadar kelembaban pada kedua formula yang cukup tinggi sehingga gaya 
kohesi antar partikel sangat tinggi13 • Kandungan lembab pada masa cetak dengan co-process 
crospovidone-croscarmellose sodium l :2 lebib rendah dibandingkan masa cetak dengan 
campuran fisiknya. Kandungan kelembaban yang tinggi pada masa cetak dengan campuran 
fisik disebabkan sifat higroskopis dari superdisintegran yang digunakan yaitu crospovidone 
dar. croscarmellose sodium. Masa cetak dengan kelembapan yang tinggi dapat meningkatkan 
resiko terjadinya picking saat proses pencetakan tablet. Selain itu, serbuk yang memiliki 
kelembaban yang tinggi juga akan lebih bersifat kohesif dan kemampuan mengalirnya 
berkurang14. Metode lain yang dapat digunakan untuk menentukan karakteristik aliran masa 
cetak adalah melalui penentuan indeks kompresibilitas dan Rasio Hausner. Berdasarkan hasil 
yang diperoleh, diketahui bahwa formula yang mcnggunakan co-process crospovidont;-
croscarmellose sodium l :2 termasuk dalam kategori dapat mengalir. Sementara ·itu, formula 
yang menggunakan campuran fisik crospovidone-croscarmellose sodium l :2 termasuk dalam 
kategori al iran yang buruk. Hasil pemeriksaan distribusi ukuran partikel juga menunjukkan 
bahwa formula dengan co-process crospovidone-croscarmellose sodium 1:2 memiliki % fines 
yang lebih rendah dibandingkan campuran fisiknya. Kondisi ini menyebabkan masa cetak 
dengan co-process crospovidone-croscarmellose sodium l :2 diprediksi memiliki aliran yang 
lebih baik selama proses tabletasi . 
Setelah dilakukan evaluasi pre-kompresi, sclanjutnya masa cetak dilakukan proses 
kompresi menjadi tablet orodispersibel. Tablet yang dihasilkan berbentuk bulat, warna pt.tih, 
berbau mint, serta memiliki rasa manis dan mint saat hancur di rongga mulut. Has il 
pengukuran diameter dan tebal tablet orodispersibel atenolol juga menunjukkan hasil yang 
seragam. Hasi l pemeriksaan kekerasan tablet menunjukkan bahwa pada kedua formula yaitu 
co-prosess superdisintegran crospovidone dan croscarmellose sodium ( l :2) dan campuran 
fisik superdisintegran cro.~povidone dan croscarmellose sodium (1 :2) telah memenuhi 
spesifikasi kekerasan tablet orodispersibel yaitu antara 2-4 kg1s. Hasil pemeriksaan friabilitas 
dan abrasi dari kedua formula juga menunjukkan hasil yang memenuhi persyaratan friabilitas 
dan abrasi sediaan tablet secara umum, yaitu k::urang dari 1,00%. 
Tablet orodispersibel atenolol-P-siklodekstrin yang dihasilkan juga dilakukan evaluasi 
waktu pembasahan untuk mengamati kecepatan tablet dalam menyerap air. Hasil 
pemeriksaan waktu pembasahan menunjukkan bahwa tablet orodispersibel atenolol-P-
siklodekstrin dengan co-process crospovidone-croscarmellose sodium 1 :2 Iebih cepat 
tcrbasahi dengan media dibandingkan tablet dengan campuran fisik crospovidor.e-
croscarmellose sodium 1 :2 (p < 0,05). Tablet orodispersibel terse but juga dilakukan evaluasi 
rasio penycrapan air untuk mengetahui kemampuan tablet dalam menyerap air. Hasil analisis 
statistik rasio penyerapan air dari kedua formula menunjukkan bahwa formula yang 
menggwtakan co-process crospovidone-croscaimellose sodium 1 :2 menyerap air lebih rendah 
dibandingkan formula yang menggunakan campuran fisik (p < 0,05). Berdasarkan basil uji 
disolusi juga dapat diketahui bahwa tablet orodispersibel atenolol P-siklodekstrin dengan co-
process crospovidone-croscarmellose sodium I :2 menghasilkan waktu hancur yang lebih 
cepat dibandingkan tablet orodispersibel atenolol P-siklodekstrin yang menggunakan 
campuran fisik (p<0,05). Selain itu, waktu hancur tablet orodispersibel tersebut juga 
memenuhi persyaratan mutu waktu hancur tablet menurut US FDA'6 
Berdasarkan hasil uji disolusi tablet orodispersibel atenolol-p-siklodekstrin dengan co-
process crospovidone-croscarmellose sodium l :2 dan campuran fisik crospovidone-
croscarmellose sodium 1 :2 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan disolusi 
kedua formula tablet tersebut (p < 0,05). Formula tablet orodispersibel atenolol-P-
siklodekstrin dengan co-process crospovidone-croscarmellose sodium 1:2 menunjukkan nilai 
AVC, efisiensi disolusi (% ED), dan % Q (% atenolol terlarut) yang lebih tinggi 
dibandingkan f01mula yang menggunakan campuran fisik dengan perbandingan yang sama. 
5. KESIMPULAN 
Tablet orodispersibel atenolol-P-siklodekstrin dengan co-process crospovidone-
croscannellose sodium 1:2 menghasilkan waktu pembasahan yang lehih cepat, waktu hancur 
yang lebih cepat, rasio penyerapan air yang lebih rendah, dan disolusi yang lebih tinggi 
dibandingkan tablet atenolol-P-siklodekstrin dengan campuran fisik crospovidone-
croscarmellose sodium 1 :2. 
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Tabel l. Fommla Tablet Orodispersibe1 Atenolo1-P-Sik1odekstrin dengan Co-Process 
Crospovidone-Croscarmellose Sodium 1 :2 dan Campuran Fisik Crospovidone-
Croscarmellose Sodium 1 :2 
N Nama Bahan Formula c:o-p_rosess Formula cam~uran fisik 
Per 500 Per tablet 500 tablet 0 
tablet tablet (mg) (g) 
{mg} {g) 
1. Ateno1ol-P-Siklodekstrin 133,41 66,705 133,41 66,705 
2. Crospovidone: Croscarsmellose 
(1 :2) 
- Crospvvidone 10 5 10 5 
- Croscarsme/lose 20 10 20 10 
3. Manito! DC 23,718 11,859 23,718 11,859 
4. A vi eel® PH 1 02 94,872 47,436 94,872 47,436 
5. Aspartam 9 4,5 9 4,5 
6. Mint Flavour 3 1,5 3 1,5 
7. Mg stearat 1,5 0,75 1,5 0,75 
8. Acrosil® 1,5 0,75 1,5 0,75 
9. Talk 3 1,5 3 1,5 
Total 300 150 300 150 
Tabel 2. Hasil Eva1uasi Pre Kompresi Masa Cetak Tablet Orodispersibel Atenolol -P-
Siklodekstrin dengan Co-Process Crospovidone-Croscarmellose Sodium 1 :2 dan 
Campuran Fisik Crospovidone-Croscarrnellose Sodium 1 :2 
Parameter Formula 
Co-process Campuran Fisik 
Crospovidone- Crospovidone-
Croscarmellose Croscarmellose 
Sodium (1 :2) Sodium {1 :2) 
Kecepatan Alir (g/s) Tidak bisa Tidak bisa 
diidentifikasi diidentifikasi 
Sudut istirahat (0 ) Tidak bisa Tidak bisa 
diidentifikasi diidentifikasi 
lndeks Kompresibilitas 25,47± 0,48 26,61± 0,22 (%) 
Rasio Hausner 
1 ,342± 0,009 1 ,363± 0,005 
Kandungan lembab (%) 3,54± 0,00 6,27± 0,10 
%Fines 1,35% 11,82% 
